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Derechos reservados a favor del 





Compañero Coordinador del Programa "Participación de los Alumnos 
SENA en CAMINA". 
Como un apoyo didáctíco para la aplicación de la metodología ya 
drseñada y adoptada a nivel nacional. le estamos ofreciendo este 
Broque Modular. 
Su elaboración se logró gracias a la decidida colaboración de las 
Regionales Antioquia-Chocó. Risaralda. Atlántico. Tolíma y Caldas 
con la coordinación y asesoría de la División de Promoción Profesional 
Popular Urbana. 
Incluye además. aportes y experiencias de todas las Regionales pre-
sentes en ei .. Pnmer Encuentro Nacional de Coordinadores de: Programa", 
llevado.. a cabo en diciembre de 1 984 cuando se corsolidó y afianzó 
la metodología que orienta su aplicación. 
Es. por lo tanto. un trabajo altamente particípativo el que estamos 
entregando. 
Tenemos la esperanza de fortalecer así un compromiso personal e 
Institucional de lucha contra la ignorancia como un aporte al proceso 
de pacitícación y democratización que vivimos. 
Cordialmente. 
Miguel Angel Osorio Castro 
Subdirector de Política Social 
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AMIGO INSTRUCTOR - COORDINADOR: 
Pretendemos que usted tenga un conocimiento más especifico del sig-
nificado del Programa de Acción Social en el SENA y de cómo pueden 
los alumnos de la institución apoyar la campaña de Instrucción Nacional, 
"CAMINA". 
Por ello, señalamos los antecedentes a través del Acuerdo NO 82 de 
1971 , que establece el cumplimiento de la acción social para los 
alumnos SENA. asf como el significado de la campaña "CAMINA". 
Se ha-considerado de muchísima importancia, presentar de una manera 
formal los objetivos. acompañados del Bloque Modular. que com-
prende una serie de 13 cartillas. Estas serán empleadas durante 
las etapas de sensibilización, capacitación, planeación. organización 
y ejecución de las actividades programadas, con miras a lograr un 
efectivo cumplimiento de la acción social. 
La etapa de sensibilización y formación de los alumnos es el fundamento 
para la realización de la acción. Por ello, la elaboración de estas 
cartillas tuvo en cuenta no sólo los recursos humanos que ejecutaron 
la acción. sino también su ambiente social y la realidad nacional. 
Del análisis general de ello y partiendo de experiencias previas surgió 
la temática que presentamos en el Bloque Modular. 
Al final le señalamos algunas normas gufas para el buen manejo de 
las cartillas. Aunque su conocimiento del grupo, le permitirá hacer 
el uso adecuado, confiamos en su responsabilidad y sentido social. 








1.1 Acuerdo Nst 82 de 1971 del 29 de septiembre 
Por el cual se establece el Servicio Social para los Trabajadores 
Alumnos del SENA. 
EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL "SENA", en uso de sus 
atribuciones legales y en especial de las que confiere el Literal 9 
del articulo ao del Decreto Ley 3123 de 1968, 
CONSIDERANDO 
1 o Que la formación integral del aprendiz exige, además de los 
conocimientos tecnológicos, culturales y éticos. una conciencia 
de promoción humana y desarrollo social que permita el progreso 
armónico de la comunidad a la que pertenece y del país en general. 
20 Que es necesario orientar al Trabajador-alumno desde su ingreso 
a los Centros Fijos de formación, hacia el conocimiento real de los 
problemas actuales del pafs. con el ánlrno de comprometerlo en la 
búsqueda de soluciones positivas, acordes con la problemática 
socio-económica del pafs. 
30 Que hay necesidad de fomentar y vigorizar la confianza de la 
íuventud en el futuro del país, propiciando su participación en la 
solución de los problemas sociales actuales. 
40 Que el desconcierto de la juventud se debe a la ausencia de 
valores y propósitos que les permita un comportamiento social y 
humano. acorde con las exigencias del momento histórico que vivimos. 
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so Que el SENA como institución de desarrollo y promoción social 
debe propiciar el ~ncauzamiento de los jóvenes trabajadores hacia rea li-
zaciones que beneficien a la comunidad colombiana. 
ACUERDA 
Artículo 12: Crear el Servicio Social para los Aprendices del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA,que comprenderá los siguientes aspectos 
que se complementan: 
1. Formación Social 
2. Organización Social 
3. Acción Social 
1. FORMACION SOCIAL 
Durante la primera etapa lectiva se fomentará en el Aprendiz, la men-
talidad de solidaridad y conciencia social a través de los programas 
de Etica Profesional. 
Estos programas destacarán los siguientes aspectos: 
a. Conceptos fundamentales de desarrollo humano y social 
b. Análisis de la problemática socio-económica del país 
c. Importancia del trabajo para lograr el desarrollo nacional. 
d. Concepción del desarrollo social y valoración de los factores 
culturales autóctonos. 
e. Disciplina para el desarrollo social y la organización popular. 
2. ORGANIZACION SOCIAL 
a. En cada curso aquellos Trabajadores-alumnos que demuestren 
características de liderazgo constituirán el núcleo básico de acción 
socia l del respectivo curso. 
b. De estos Trabajadores-alumnos se eligirá el que reúna las mejores 
condiciones de líder para integrar el Comité de Acción Social de cada 
Centro Fijo. 
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c. Los miembros del Comité serán coordinados por el Director de cada 
Centro. 
d. Este Comité mantendrá comunicación permanente con los Instruc-
tores del P.P.P. Urbano y del P.P.P. Rural, según el sector a que per-
tenezcan para definir los planes de Acción Social. 
e. Los Instructores de las diferentes especialidades en los Centros 
Fijos asesorarán a los Comités de Acción Social, en la elaboración 
de los planes de acción y en la realización de los mismos. 
f. El Comité de Acción Social lo conformarán hasta siete Traba-
jadores-alumnos por Centro o Programa. 
3. ACCION SOCIAL 
Se entiende por Acción Social el conjunto de actividades culturales. 
recreativas, sociales, educativas y de bienestar en general que le 
permttan a la comunidad lograr su desarrollo integral. 
La Acción Social de los Trabajadores-alumnos del SENA se desarro-
llará de acuerdo con programas previamente elaborados por los 
Comités de los Centros interpretando las necesidades más urgentes 
de cada región. 
La Acción Social de los Trabajadores-alumnos comprenderá entre otras 
las siguientes actividades: 
1. Alfabetización 
2. Actividades recreativas y culturales: danzas, teatro popular. coros. 
deportes. 
3. Higiene y salubridad 
4. Primeros Auxilios 
5. Nutrición 
6. Construcción y reparaciones locativas 
7. Campañas de aseo, acondicionamiento de vías. arborización 
8. Organización de bibliotecas públicas 
9. Campaña de seguridad, tránsito y educación ciudadana 
1 O. Promoción de Cursos del P.P.P. Urbano y Rural 
11. Campañas de información sobre el SENA en general 
12. Campañas de ayuda mutua. 
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13. Colaboración en catástrofes nacionales 
14. Organización de parques infantiles 
15. Organización de Cooperativas y empresas comunitarias 
16. Atención a parques y monumentos históricos: jardines. avisos. etc. 
17. Campañas de embellecimiento de parques populares 
18. Construcción de caminos vecinales y de escuelas 
Articulo 21 Para desarrollar las anteriores actividades los Aprendices 
dispondrán de horas programadas previamente. 
El Servicio Social de los Aprendices. no deberá ser inferior a 1 00 horas, 
que se cumplirán antes de finalizar la última etapa productiva del 
aprendizaje. 
Articulo 31: Eetlmulol 
1. Solamente los Trabajadores-alumnos que hayan cumplido las 100 
horas del Servicio Social y hayan terminado satisfactoriamente las 
etapas lectivas y productivas de formación, recibirán el Certificado 
de Aptitud Profesional. 
2. Los trabajadores-alumnos que se distingan por los servicios pres-
tados a la comunidad, recibirán una mención de honor, que les dará 
prioridad para nuevos cursos en la Entidad. 
3. Los Instructores que se distingan por los servicios prestados 
a la comunidad se harán merecedores a la condecoración: 
"SERVICIO SOCIAl - SENA" 
Articulo 41: Este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
Firmado: EL SECRETARIO DEL CONSEJO 
1.2 ¿Qu6 es "CAMINA"? 
CAMINA es una oportunidad de instrucción para todos los colombianos. 
es la articulación del sistema de educación formal con el no formal, 
implementando un concepto de educación permanente . 
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CAMINA se presenta, como "la unión de esfuerzos de todas las Institu-
ciones y personas que desean un cambio social, dentro del principio 
de la democracia partiendo de un gran propósito educativo". 
Dirigida a 20.8 millones de colombianos. quienes por una u otra ra-
zón no han tenido la oportunidad de recibir una educación formal o 
ésta ha sido incompleta. 
Por lo tanto, se espera que las 100 horas de acción social serán vividas 
con espíritu solidario y entusiasta, con el fin de hacer caminar a un 
colombiano de la mano de otro colombiano, buscando liberarse del 
atraso y la ignorancia. 
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Para desarrollar el programa de acción social se ha planteado una 
serie de objetivos. asf: 
2.1 Objetivo General 
Contribuir a la formación integral de los alumnos y a la participación 
de las comunidades en su propio desarrollo. 
2.2 Objetivos Especlflcos 
Específicamente el proyecto de acción social pretende: 
• Contribuir con la campaña de erradicación del analfabetismo. 
• Contribuir a la recuperación de los valores humanos de la identidad 
nacional. 
• Contribuir con las comunidades en la solución de sus problemas. 
relacionados con vrvienda. salud. recreación, educación. medio am-
biente. etc. 
• Mejorar la calidad de conocimientos técnicos. culturales y éticos 
de los alumnos para lograr su adecuado desempeño laboral y social. 
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El programa se ha planteado en tres etapas: Las dos primeras, sensib¡-
lización y capacitación, que hacen relación directa a la formación de 
los alumnos. La última etapa: planeación, organización y ejecución, que 
se relaciona con la práctíca misma de la acción social. 
3.1 Etapas 
La participación de los alumnos en la acción social se concibe como 
un proceso que comprende las siguientes etapas: 
3. 1. 1 Sensibilización 
En esta etapa, se pretende lograr que el alumno conozca y tome con-
ciencia de su realidad social, que entienda la necesidad de desarrollar 
y ejecutar acciones que contribuyan al proceso de cambio democrático, 
a través de la educación y su participación en el desarrollo comunitario. 
3.1.2 Capacitación 
La capacitación como etapa muy específica, busca comunicar a los 
alumnos los conocimientos necesarios sobre pedagogfa y métodos, 
asf como conocimientos fundamentales en la actividad a realizar, 
de tal manera, que le permitan efectuar una adecuada labor educativa. 
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3. 1.3 Planeación, organización y ejecución 
Ya ubicándose en el área de acción social o tipo de actividad y, en 
la zona o lugar donde se realizará la acción, se debe hacer el recono-
cimiento de la zona. ajustar el diagnóstico y programar actividades. 
Por últrmo, se deben desarrollar las acciones programadas, que pueden 
estar inscritas en. 
• Alfabetización 
• Post-alfabetización 
• Apoyo y complementación a formación técnica 
• Promoción y desarrollo comunal 
• Autoconstrucción y mejoramiento de vivienda 
• Ecología: Arborización, reforestación, conservación de suelos.etc. 
• Salud. nutrición y primeros auxilios 
• Recreación, cultura y deporte 
• Atención a la tercera edad 
• Educación en seguridad 
• Otros que sobre la marcha pudieran concretarse 
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3.2 Bloque Modular 
Como apoyo didáclíco a cada una de las etapas anteriores se ha elaborado 
un conjunto de contenidos que conforman un bloque modular, integrado 
de la sigu1ente manera: 
3.2. 1 Módulo 1: 
¿Qué es "CAMINA " y cómo participa el SENA en la campaña? 
Mediante dos cartillas, el primer módulo pretende informar especifica-
mente, lo que es la campaña de Instrucción Nacional "CAMINA" 
y la manera como los alumnos SENA se pueden comprometer a la acción 
social que se deriva de las necesidades de la población fuera del 
sistema educativo. 
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3.2.2 Módulo 2: 
Fundamentación y Metodología 
El objetivo fundamental de este módulo que es formativo. es sensibi-
lizar al alumno respecto a su realidad social y comprometerlo con el 
desarrollo de su comunidad. ·Además. busca proporcionarle algunos 
elementos sobre el manejo de los grupos en términos pedagógicos 
y metodológicos, que se capaciten para electuar una labor más 
eficiente en el trabajo de campo. 
3.2.3 Módulo 3: Especifico 
El Módulo Especifico pretende capacitar al alumno en las actividades 
a realizar, de tal manera, que la acción social sea llevada a cabo con 
los fundamentos metodológicos necesarios para transmitir sus cono-
cimientos a la comunidad. Ha sido desarrollado en cinco cartillas 
autoformativas, además de la cartilla del altabetizador suministrada 
por el Ministeno de Educac1ón Nacional. El Módulo Específico deberá 
ser complementado con la bibliografía que se tenga al alcance sobre 
el tema. 
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El programa se ha estructurado de tal manera que el alumno reciba 
los contenidos apropiados a la labor que ejecutará: 
MODULO 1: ¿QUE ES "CAMINA" Y COMO PARTICIPA EL SENA 
EN LA CAMPAÑA? 
CARTILLA 1.1: ¿QUE ES "CAMINA"? 
• Introducción 
• Glosario de términos 
• CAMINA es ... 
2. ¿A quiénes se dirige "CAMINA"? 
3. ¿Qué busca "CAMINA", cuáles son sus objetivos? 
4. ¿Cuáles son los programas prioritarios de CAMINA? 
4.1 Educación para la Salud 
4.2 Alfabetización - Post-alfabetización 
4.3 Primaria y Bachillerato adaptados para adultos 
4.4 Formación a Distancia 
4.5 Desarrollo Comunitario 
4.6 Capacitación Técnica 
5. Pero, ¿quiénes son responsables de esta tarea? 
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CARTILLA 1.2: Y EN EL SENA ¿COMO SE PARTICIPA EN CAMINA? 
• Introducción 
• Glosario de términos 
1. Y ¿cuáles son las modalidades de formación del SENA? 
1.1 Educación Formal, en Centros Fijos 
1.2 De Formación Profesional Popular Urbana y Rural 
1.2.1 Microempresas 
1.2.2 Autoconstrucción 
1.2.3 Comercialización de Alimentos 
1.2.4 Capacitación para la Participación Campesina 
1.2.5 Formación Abierta y a Distancia? 
1 .2.6 Otras Modalidades de Formación. 
2. Y .. . ¿qué tiene que ver el estudiante del SENA con estos programas? 
3. Y ... ¿cuáles tareas se pueden realizar? 
MODULO 2: FUNDAMENTACION Y METODOLOGIA 
CARTILLA 2.1: ¿QUIEN SOY? 
• Introducción 
1. ¿Quién soy ... ? 
2. Mi familia 
3. Nuestro ambiente social 
4. ¿Qué podemos hacer? 
• Bibliografía 
CARTILLA 2.2: ¿COMO ES LA SOCIEDAD DONDE VIVO Y QUE RES-
PONSABILIDAD TENGO EN ELLA? 
• Introducción 
1. Cómo se nos presenta la realidad 
2. La Organización Social 
3. La Realidad de mi Barrio 
• Bibliografía 
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CARTILLA 2.3: ¿COMO TRABAJAR EN COMUNIDAD Y COMPRO-
METERSE CON ELLA? 
• Introducción 
1. ¿Qué es una comunidad? 
• Elementos, tipos, recursos e instituciones 
2. ¿Trabajo en la Comunidad? 
• Principios, elementos, característícas del trabajo en comunidad, 
técnicas. 
• Bibliografía 
CARTILLA 2.4 CONOZCAMOS EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
ADULTOS 
• 1 ntroducción 
1. Comportamiento de la edad adulta 
2. Conflictos más comunes en los adultos 
3. Comportamiento de los adultos ante las dificultades 
4. Características generales de la población adulta que requiere 
capacitación 
• Biblíograffa 
CARTILLA 2.5: CONOZCAMOS ALGUNAS TECNICAS Y DINAMICAS 
PARA EL TRABAJO CON LOS GRUPOS. 
• Introducción 
1. Grupos y liderazgo 
2. Actitud y papel del Orientador 
3. Principios básicos de la Acción de Grupo 
4. Técnicas en el trabajo con grupos 
4.1 Dinámica de grupo 
4.2 Actividad recreativa con los grupos 
• Bibliografía 
MODULO 3: ESPECIFICO 
CARTILLA 3.1: ¿COMO PROYECTARSE A LA COMUNIDAD A TRAVES 
DE LA RECREACION PARTICIPATIVA? 
• 1 ntroducción 
1. Trabajo y tiempo libre 
1.1 Algunos conceptos sobre trabajo y tiempo libre 
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1.2 Cambios recientes que afectan la necesidad de la recreación 





2.3 Beneficios de las técnicas de recreación 
2.4 Características de la recreación 
2.5 Planeamiento de la recreación 
2.5.1 Principios 
2.5.2 Elementos 
3. Aplicación de la Recreación 
3.1 Juegos en familia 
3.2 Juegos al aire libre 
• Bibliografía 
CARTILLA 3.2: QUE PUEDO APORTAR AL BIENESTAR DE LA COMU-
NIDAD EN SALUD, HIGIENE Y ALIMENTACION. 
• Introducción 
1. Importancia de la salud 
2. Mejoramiento de la salud 
3. Programas orientados a mejorar la salud 
4. Problemas de salud que afectan con más frecuencia la población. 
5. La Higiene. como parte de la salud 
6. La nutrición como elemento del bienestar y la salud. 
• Bibliogratra 
CARTILLA 3.3: CONOZCAMOS A LOS ANCIANOS 
• Introducción 
1. Aspectos Pslcosociales de la ancianidad 
1.1 Situación social del anciano en Colombia 
1.2 Aprendiendo a vivir con los ancianos. 
2. Aspectos Físicos de la Ancianidad. 
3. La salud del anciano 
3.1 Alimentación 
3.2 Ejercicios ffslcos 
3.3 Recreación 
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4. Información Institucional 
Programa de seguridad social 
5. Ejercicio final de relfexión 
• Glosario 
• Bíbliogratra 
CARTILLA 3.4: DESARROLLO FISICO Y DEPORTES EN LA COMUNIDAD 
• 1 ntroducción 
1. Aspectos formativos del deporte 
2. Juegos pre-deportivos 
3. Motivación a la comunidad para la práctica del deporte 
4. ¿Qué hacer en la comunidad? 
5. Sistemas de competición 
6. Sistemas de eliminación 
• Bibliografía 
CARTILLA 3.5: VIVAMOS ECOLOGICAMENTE 
• 1 ntroducción 
1. Recursos Naturales 
1.2 El suelo 
1.3 Flora y Fauna 
1 .4 Atmósfera 
2. Contaminación 
3. Un Plan 




Para el manejo y uso adecuado de las cartillas es conveniente tener 
en cuenta las siguientes recomendaciones: 
1. Las cartillas presentan el siguiente contenido estructural: 
• Recomendación a los alumnos para el uso adecuado de las cartillas 
• Contenido 
• 1 ntroducción 
• Glosario (en algunas cartillas) 
• Desarrollo de la temática enunciada en el contenido 
• Intercalados en el desarrollo: ejercicios (de análisis, de investigación), 
recursos, figuras 
• Bibliografía 
2. Las Cartillas de los módulos 1 (1 .1 - 1.2) y 2(2.1 - 2.2-2.3 - 2.4- 2.5) 
serán entregadas al alumno, de manera paulatina, en la rnedida que 
vayan superando el análisis de cada uno. El Instructor Coordinador, 
entregará un ejemplar por alumno, quien una vez estudiada la cartilla 
dentro del aula, deberá devolverla para ser utilizada posteriormente 
con otros grupos. 
3. Las Cartil las del módulo autoformativo (3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4-3.5- gufa 
del alfabetizador) serán entregadas a los alumnos de acuerdo a la 
acción social que hayan escogido. No tienen carácter devolutivo, lo 
cual quiere decir, que se convertirán en el elemento guía de su labor 
en el campo. 
4. Dado que los alumnos deben hacer entrega al instructor-coordi-
nador, de las cartillas correspondientes a los módulos 1 y 2. es indis-
pensable que los ejercicios sean elaborados en hojas diferentes y 
dejar en blanco los espacios señalados en ellos. Por ello, es recomen-
dable la entrega de hojas para su realización. 
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5. En algunas de las cartillas encontrarán al iniciar un glosario. 
En él se presentan algunas expresiones que es necesario se conoz-
can para el estudio de las mismas. 
6. Las cartillas presentan un contenido teórico, que señala los 
principios o fundamentos del tema respectivo. Con cierta frecuencia 
se encuentran proposiciones básicas, encerradas en recuadros, re-
saltando su importancia. El instructor - coordinador deberá llamar 
la atención sobre ellos, de tal forma, que sean motivos de reflexión. 
7. Se presentan en todas las cartillas dos personas: Alberto y U liana. 
quienes por medio de diálogos van ligando los contemdos teóricos 
con la realidad. Esto debe ser aprovechado para realizar reflexions 
con un carácter práctico. 
Igualmente, deben generarse discusiones respecto a las ilustraciones. 
8. Los ejercicios que se han introducido en las cartillas, tienen 
por objeto realizar investigaciones y sobre ellas análisis que permitan 
al alumno reflexionar acerca de sí mismo, de su familia, de su grupo 
social inmediato o su comunidad. así como de la comunidad nacional 
y la labor a realizar. 
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9. Los ejercicios se presentan de tal manera, que en algunos casos 
conllevan un análisis personal; lo que sugiere un trabajo individual que 
puede requerir un mayor tiempo para el estudio de la cartilla. Algunos, 
requieren de investigación ya sea en biblioteca, instituciones o comu-
nidades. sobre la base de un trabajo individual o grupal; esto genera 
el que el estudio de la cartilla se haga en dos o más sesiones de tal 
manera que el alumno tenga el tiempo suficiente para investigar 
(cartillas: 2.3 - 2.4 - 2.5 - 3.2 - 3.3- 3.5}. En algunas se sugieren mesas 
redondas sobre temas específicos. Estas deberán ser programadas para 
efectuarse en el momento oportuno. En cualquiera de los casos señalados, 
las reflexiones que se generan deberán llevarse a discusiones gru-
pales, en las cuales los alumnos conjuntamente saquen conclusiones 
y definan actitudes a seguir en la acción social que realizarán. 
1 O. El estudio de las cartillas en el aula estará bajo la guía del instructor-
coordinador. Un alumno podrá leer en voz alta pausadamente, dando 
tiempo para responder los ejercicios, reflexionar y hacer los comentarios 
necesarios. También. pueden hacerse trabajos de análisis en pequeños 
grupos. 
11 . En las discusiones surgidas del análisis del contenido de las 
cartillas. podrán observarse aquellos alumnos que sobresalgan en 
las diferentes actividades, quienes harán de monitores e integrarán 
los comités de apoyo. 
12. En consecuencia, la labor del instructor-coordinador será fun-
damentalmente guiar y coordinar las etapas del proceso formativo 
del alumno. Deberá dirigir el estudio en el aula y ayudar al alumno 
en la programación de las actividades prácticas que se generen 
de los contenidos teóricos. Motivar al alumno para que realice la 
acción social con convencimiento y responsabilidad en su tarea 
principal, de ello depende en gran medida el compromiso participa-
tivo en el desarrollo comunitario. 
NOTk----------------------------------------
Agradecemos cualquier tipo de observaciones y sugerencias que sobre 
la aplicación de este Bloque Modular puedan hacerse. Estas deben 
dirigirse a la División de Promoción Profesional Popular Urbana de la 
Dirección General. 
¡Exitos y ... adelante! 
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AMIGO: DEJA TU HUELLA EN COLOMBIA 
